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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este cDjarjo tienen carácter preceptivo.
" in_ 1 c)
Real decreto.
Aprueba, con carácter provisional, el reglamento orgánico d¿s, este Mi
nisterio.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.----Dispone remisión de estado de obras
de embarcaciones.—Asigna numerales al contratorpedero Cadarsol
y torp,deros números 15 y 16.
SERVICIOS AUX1LIARES.—Destino al capellán D. J. Molina.—Resuel
ve instancia de un escribiente.—Aumento de sueldo a un mozo de
oficios.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Tribunal de reconocimiento para
opositores a ingreso en la Escuda Naval Militar.—Resuelve instan
cia del médico mayor D. E. Parra.—Resulve instancia de un prac
ticante.—Habilita enfermería para la Base naval de Mahón.
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, 'de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba, con carácter
provisional, el adjunto reglamento orgánico
del Ministerio de Marina, el cual se pondrá
en práctica en primero de noviembre pró
ximo.
Dado en San Sebastián a veintidós de
septiembre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Itlactuel de Flórez.
NOTA.- El reglamento de referencia se publica en la Co
lección Legislativa de la Armada de 1917, Apéndice núm. 10.
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1-) EALES ÓRDENES
Estado Mayor centra1
Documentación
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner que por los ingenieros de la Armada, Inspecto
res de las provincias del Norte y Levante, se rinda
mensualmente, a partir del próximo 1.° de octu
bre, un estado cuyo modelo se inserta en este DIA
RIO, con los datos que en el mismo se indican, por
cada Comandancia de Marina en cuya comprensión
se construyan embarcaciones, las que remitidas al
Jefe de aquellas dependencias, las cursarán a este
Centro con las observaciones que crea convenien
tes para qu3 este Estado Mayor central se forme
cabal idea, no sólo del estado de la obra, sino de
cuantos antecedentes sean necesarios para la reso
lución que convenga.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20
de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Sres. Ingenieros inspectores de las provincias
del Norte y de Levante.
NOTA.—E1 estado de referencia se acompafia al presente
número, por separado.
Numerales
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se le asignen al contrator
pedero Cadarso y torpederos números 15 y 16, las
numerales nacionales 65, 92 y 93, y las internacio
nales G. S. M. W.; G. R. S. F. y G. R. S. 11., res
pectivamente.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 23 de septiembre de 1917.
El Almirante iate del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
4■-•••
Servicios auxilias
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el cura párroco del cuerpo
Eclesiástico de la Armada, con destino en el apos
tadero de Cádiz, para eventualidades, D. José R.
. Molina Flores, pase a esta Corte a mis órdenes y
en la misma situación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a.ccediendo a
lo solicitado por el escribiente de 1.a clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Lucio Manuel
Hernández Berges, con destino en la Comisión de
Marina en Europa, ha tenido a bien disponer pase
a continuar sus servicios a este Ministerió,. qué
dando sin cubrir, por ahora, la vacante que deja
en la referida Comisión.
De real orden lo digo a V. É. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Porteros y movis del Ministerio
Excmo. Sr.: Por cumplir en esta fecha diez años
de servicios en la Armada el mozo de oficios de
este Ministerio Juan Alonso Herrera, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el aumento
de sueldo de doscientas cincuenta pesetas anualeá
que le corresponde como comprendido en las sobe
ranas disposiciones de 23 de mayo de 1901 ((7. L.
194) y 11 de junio de 1913 (O. L. 156), el cual debe
percibir desde la próxima revista de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 (le septiembre de 1917.
FLó HEZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
nombrar al médico mayor D. Vicente de las Barre
ras y Arruevarrena y a los médicos primeros don
José Márquez-Caro, D. Vicente Cebrián Gimen° y
D. Estanislao Lluesma García, para constituir el
tribunal que ha de reconocer, en la enfermería de
este Ministerio, a los opositores para ingreso en la
Escuela Naval Militar, cuyos exámenes se verifi
carán en el mes de octubre próximo; siendo el
nombramiento del médico primero D. Estanislao
Lluesma, en calidad de vocal suplente de dicho
tribunal de reconocimientos.
Para llevarlo a efecto regirá el cuadro de exen
ciones de 27 de marzo de 1912 (C. L. núm. 54) con
la adición que expresa la real orden de 16 de mayo
de 1913 (C. L. núm. 134).
Es también la voluntad de S. M,, que el médico
mayor D. Ernesto Botella y Martínez, ymédico
primero D. Vicente Cebrián Gimeno, queden, mien
tras duren las oposiciones, a las órdenes de los tri
bunales primero y segundo, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. –
Madrid 22 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidctl.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
médico mayor de la Armada D. Eduardo Parra
Peláez, actualmente en situación de supernumera
rio, en solicitud de que por el Ministerio de la Gue
rra se le expida una certificación de los servicios
que prestó como médico provisional del cuerpo de
Sanidad Militar, para unirlo a su expediente per
sonal, y habiendo remitido dicho Ministerio la cer
tificación que se interesa, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
disponer que este documento se una al expediente
personal del expresado médico mayor.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud elevada por el se
gundo practicante de la Armada D. Manuel Martín
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Morón, en súplica de que se deje sin efecto la otra
solicitud que en 9 do julio último elevó intere
sando su separación del serviejo de la Armada, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de servicios sanitarios de la misma, S. M. el Rey
(g. D. g ) se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afros. Madrid
22 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Enfermerías
Excmo. Sr.: Examinado el expediente relativo al
proyecto de habilitación de la nueva Enfermería de
la Base naval dt4 Mahón, remitido por la Coman
dancia de la Estación torpedista de dicho punto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con fo infor
mado por la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, la Intendencia general y la segunda Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha teni
do a bien disponer que se apruebe el mencionado
proyecto con las modificaciones necesarias para
adaptarlo al nuevo reglamento do instrumental
quirúrgico y material sanitario aprobado por real
orden de 19 de abril último y cuyo material debe
ser el siguiente:
En lo relativo a instrumental quirúrgico, el com
prendido en la parte 1.a, secciones 1." y 2.a, en la
casilla correspondiente a buques con un médico;
el incluido en la parte 2•a, secciones 2.a, 3•'
(excepto la caja de cura de urgencia en combate)
y 5.a, en la casilla correspondiente a buques con
médico, de 100 a 300 plazas.
En lo relativo a medicamentos y envases, se
ajustará el cargo a lo dispuesto en el reglamento
de 9 de octubre de 1912 (D. O. núm. 229) para los
arsenales de Cartagena y Ferrol.
Por último, en lo que se refiere al material de
enfermería, mobiliario y utensilios, se ajustará a lo
consignado en la relación que se inserta como ane
jo a ésta real orden.
Es asimismo la voluntad de S. M., que toda la
parte correspondiente a instrumental quirúrgico,
se adquiera por gestión directa en esta Corte pol
la comisión que se nombrará al efecto; y el co
rrespondiente a material de enfermería, mobiliario
y utensilios, se adquiera del mismo modo en
IVIahón, por las mayores facilidades que esto re
presenta, y en el caso de que en dicha plaza no hu
biera facilidades para su adquisición, se hará en
la Corte por la misma comisión encargada de la
adquisición del instrumental.
Se aplicará el importe del material expresado en
esta disposición y cuyo valor aproximado se ha
calculado en cuatro mil novecientas dos pesetas
noventa céntimos (4.902'90 ptas.) para instrumen
tal, y tres mil quinientas cinco pesetas ochenta y
nueve céntimos (3.505'89 ptas.) para material de
enfermería, mobiliario y utensilios, al artículo 2.°,
capítulo 15 del presupuesto vigente.
Los medicamentos y envases se facilitarán en la
misma forma que se practica en los hospitales de
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afros. Madrid 22 de septiembre de 1917.
FLÓREz
Sr. Jefe de 1o3 servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
Diez camas do hierro, esmaltadas de blanco, con
el sommier de tela metálica, que pueda quitarse
para facilitar la limpieza.
Diez colchones con relleno de lana.
Veinte almohadas con relleno de lana.
Veinte cobertores o mantas de lana.
Diez colchas cubre-camas.
Cuarenta fundas para almohadas.
Cuarenta sábanas.
Diez sillas con asiento de madera.
Cuatro sábanas turcas para barros.
Diez toallas para las manos.
Diez mesas de noche, de hierro, esmaltadas de
blanco.
Tres mesitas para comer los convalecientes.
Seis escupideras de hierro esmaltadas interior y
exteriormente, con tapa de quita y pon.
Una mesa escritorio de roble con el sobre forrado
de moleskin.
Un sillón para la misma.
Un sofá de madera curvada con asiento de rejilla.
Dos mecedoras íd. íd. con íd. íd.
Seis sillas íd. íd. con íd. íd.
Un etagére para los libros.
Dos escupideras.
Una percha de madera curvada.
Material de escritorio.
Un tapete para la mesa.
Un reloj de pared.
Dos escupideras para el pasillo central.
Material y utensilios de cocina.
Un filtro Neptuno sistema Pasteur para la cocina.
Un id. íd. para la botica.
Imp. del Ministerio de l‘larttia.
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•Modelo a que se refiere la B. O. de *0 Shre. 1912 (1). 0. núna
Estado en que se encuentra la construcción de embarcaciones encargadas a la industria partictdar en
la comprensión de la Comandancia de Marina de
CASA
constructora.
•
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CLASE DE EMBARCACION ESLORA
Conforme:
EL COMANDANTE DE MARINA?
FECHA
en que se cerró
contrato.
FECHA
enque debe ter
minar la obra.
ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN
LAS OBRAS
••
•
de
OBSERVACIONES
EL COMANDANTE DE INGENIEROS,
< 19
•
•
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